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Should the mechanisms of parliamentary control 
in the field of arms trade be introduces in Ukraine?
% of the polled experts
34.7%
Yes, the Verkhovna Rada should be entitled 
to obtain from the  Government full information 
on export control issues  but only 
on the condition of  confidentiality
29.3%
4.0%
Yes, the Verkhovna Rada should be entitled  
to obtain from the Government full  
information on export control issues 
and hold public hearings
Yes, the Government should grant 
limited information on the condition 
of confidentiality only to the Verkhovna  Rada 
Committees on National Security and Defence  
and on International Relations
32.0%
No, this will only lead to leakage 
of information and political speculations 
Should annual report of the Government of Ukraine 
about arms exports be published?





Yes, but only for 
the Verkhovna Rada on the  
condition of confidentiality 
Yes, but with presentation 
of only general data 
in the media
48.0%
No, this will lead 
to leakage of information 
and political speculations
Hard to say
Yes, a detailed report 
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Whose export control experience 
is the most useful for Ukraine?





Russia, because the military 
industrial complex of Ukraine has  
close ties with the one  of Russia
The EU, because Ukraine has 
proclaimed a gradual
EU integration direction 
70.7%
The United States, because this 
country is the world biggest 
producer and exporter of arms
Hard to say
Other countries
